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RESUMEN 
El proceso de universalización de la educación superior es parte consustancial de la actual 
Batalla de Ideas que hoy libra nuestro pueblo, en su decisión de alcanzar una cultura general 
integral y de encontrar soluciones concretas para lograr mayor equidad y justicia social. El 
trabajo recoge la historia del desarrollo alcanzado por la Filial universitaria de Cultura Física 
en el municipio Guantánamo, lo que brindará la existencia de un material bibliográfico que 
podrá ser utilizado por estudiantes, profesores y todos aquellos que deseen conocer sobre 
este tema. 
En él se recrean desde el surgimiento de la universalización como parte de la batalla de 
ideas los resultados de pregrado, maestrías, cursos de superación, operativos de calidad, 
diagnóstico de ortografía, estructuras de dirección, así como su impacto social. Para la 
elaboración del mismo se aplicaron métodos y medios de investigación a trabajadores, 
estudiantes egresados y miembros de la comunidad lo cual permitió la incorporación de un 
conjunto de informaciones y datos estadísticos. 
La investigación revela la labor del Instituto Nacional de Educación Física (1928 1948), la 
Escuela de Verano de la Universidad de La Habana de formación de profesores de 
Educación Física en la (1946), el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (INDER) y el Ministerio de Educación (MINED), el Subsistema Nacional de 
Actualización y Superación para Metodólogos y Profesores de Educación Física, así como la 
obra educacional  de la Revolución con la dirección y la grandeza del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz como parte de la Batalla de ideas.  
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ABSTRACT 
The process of globalization of higher education is an essential part of the current battle of 
ideas waged by our people today in their determination to achieve a comprehensive general 
culture and to find concrete solutions to achieve greater equity and social justice. This work 
summarizes the history of development achieved by the university Branch of Physical Culture 
in the municipality Guantanamo, which provide the existence of a bibliographic material that 
may be used by students, teachers and everyone who wish to know about it. 
In recreate since its emergence of globalization as part of the battle of ideas results 
undergraduate, master's degrees, courses of excellence, operational quality, spelling 
diagnosis, management structures and its social impact. For its preparation methods and 
means of research workers, graduate students and community members were applied which 
allowed the incorporation of a set of information and statistical data.  
This research reveals the work of the National Institute of Physical Education (1928 1948), 
the Summer School of the University of Havana training of physical education teachers in the 
(1946), the National Institute of Sports, Physical Education and Recreation ( INDER) and the 
Ministry of Education (MINED), the National Subsystem Upgrade and Improvement for 
methodologists and Physical Education Teachers and the educational work of the Revolution 
with management and the greatness of the Commander in Chief Fidel Castro Ruz as part of 
the Battle of ideas. 
Key words: History; Universalization; Physical Culture; Physical Education 
INTRODUCCIÓN 
La universalización de la Educación Superior es el hilo conductor fundamental del conjunto 
de transformaciones que se acometen en el país en el sector de la Cultura Física y el 
Deporte, y es un proceso dirigido a la ampliación de posibilidades y oportunidades de acceso 
a la universidad, al asegurar de forma masiva, la continuidad de estudio a todo lo largo y 
ancho de la isla lo que contribuye a la formación de una cultura general integral en la 
población y un incremento de mejores niveles de justicia social. 
En la provincia Guantánamo el proceso de universalización ha tenido un gran impacto social 
en la formación del profesional sustentado en las experiencias prácticas y socio-culturales del 
territorio donde vive, estudia y/o trabaja, en el desarrollo de la Orientación Profesional en los 
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zonas con mayor déficit de profesionales de la Cultura Física, la posibilidad del incremento 
de la matrícula según las necesidades de los territorios, la elevación de la influencia de la 
Universidad en el crecimiento de la cultura familiar y la comunidad así como en la superación 
profesional en el territorio, tanto de pregrado como postgrado. 
Después de hacer un análisis a partir de la aplicación de diferentes técnicas y métodos de 
investigación como la entrevista y la observación se corroboró la no existencia de un material 
bibliográfico contentivo de los datos sobre la creación y desarrollo de la Filial de Cultura 
Física del municipio Guantánamo, lo que constituye el problema científico de esta 
investigación. 
Para el desarrollo de la misma se trazó como objetivo: elaborar un material bibliográfico 
contentivo de los resultados alcanzados por la Filial del municipio Guantánamo. 
DESARROLLO 
El curso 2003-2004 se inicia la universalización de la Cultura Física en el municipio 
Guantánamo con una matrícula de 239 estudiantes organizados en 7 grupos, de ellos 115 
provenían del Curso de Superación Integral para Jóvenes (CSIJ), y 124 del curso de 
Habilitados para profesores de Educación Física (EPEF) con sede en el Combinado 
Deportivo de San Justo y recibían docencia en las aulas de la escuela primaria Elmo Catalán, 
los sábados por la mañana recibían las asignaturas prácticas en las áreas de la ciudad 
deportiva y por la tarde las clases de formación general.  
La dirección de la sede radicada en la escuela comunitaria de San Justo ubicada en Crombet 
e/n 4 y 5 Este, la cual estaba dirigida por compañeros del INDER. 
El claustro de profesores se formó de compañeros pertenecientes a la Dirección Municipal de 
Deportes y de la Facultad de Cultura Física que dieron el paso al frente, se seleccionó a los 
profesores más idóneos para emprender esta tarea. Estos recibían la preparación 
metodológica con los profesores de la facultad. 
La misión número uno, fue el rescate de los valores perdidos, no es secreto para nadie que 
la mayoría de estos estudiantes estaban un poco deformados por el tiempo que llevaban 
desvinculado del estudio y el trabajo. 
Durante el II semestre del curso 2003-2004, la dirección de la sede es transferida a la 
Facultad de Cultura Física, y le corresponde al licenciado Ángel Romero Otero la tarea de 
instrumentar estrategias para dar cumplimiento a los procesos sustantivos de la universidad, 
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que hasta ese momento solo se veía lo correspondiente al pregrado y de ello las clases nada 
más, hasta el 2005 debió realizar aparte lo concerniente a director, todas las demás 
funciones administrativas. Más tarde fueron anexándose los cargos de subdirector docente, 
subdirector de superación, administrador, profesores a tiempo completos, gestora y la técnica 
de gestión documental. Se logra concretar la elaboración y cumplimiento de los planes 
metodológicos, elevación de la calidad de las clases, cumplimiento de los controles, 
importación de los cursos de postgrado, entre otros. Se cuenta con una matrícula inicial de 
239, de los que finalizaron u total de 227 estudiantes para un índice de retención de 94,9% y 
una eficacia de 3.9 puntos.  
En el curso 2004-2005 aumenta la matrícula a 473 estudiantes, 246 de primer año con una 
fuente de ingreso de 111 habilitados y 105 del CSIJ y 30 ajedrecistas, 10 del curso 
emergente y 20 del CSIJ. Se impartía la docencia en dos centros educacionales, primer año 
en el Semi Internado “23 de agosto” en el Reparto San Justo en la mañana y la noche, y 
segundo año los sábados en la “2 de diciembre” del  Reparto Caribe.  
La universalización llega también hasta los centros penitenciarios se abre una subsede en 
prisiones esta inicia con una matrícula de 32 estudiantes procedentes del curso habilitados 
para profesores de Educación Física (EPEF), estos cuentan con una unidad docente en 
buenas condiciones y una matrícula inicial de 473 y final de 398 estudiantes con un 92% de 
retención.  
En el curso 2005-2006 la matrícula aumenta en 717 nuevos ingresos, se alcanza un registro 
de 1115 estudiantes.  
El 1er año se impartía docencia en tres escuelas; la primaria Elmo Catalán, el seminternado 
23 de Agosto, la ESBU Tamara Bunke y la Facultad de Cultura Física, distribuidos por años, 
2do y 3ro daba clases los sábados en la Facultad, que en aquel entonces radicaba en Paseo 
e/n 5 y 6 Oeste. En el segundo semestre se concentra todos los años en la Facultad, donde 
se recibía las asignaturas prácticas por la mañana y las teóricas por la noche de 5:00 pm a 
10:00 pm. 
A los estudiantes de las zonas montañosas y suburbanas se les garantizaba el alojamiento y 
la alimentación en la Villa deportiva de San Lino e/n Paseo y Narciso López, existiendo 
siempre una alianza entre el organismo formador y el empleador. 
Durante el curso 2005-2006 se aprueba el presupuesto, se nombra oficialmente al director de 
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la Filial Universitaria de Cultura Física, para el mes de octubre se incorpora la secretaria 
docente, en diciembre el administrador y en el segundo semestre el subdirector docente. La 
Filial organiza su estructura, lo que facilita la planificación, ejecución y control de los 
procesos. 
En este período funcionaban las 12 escuelas comunitarias en el municipio Guantánamo, 
convertidas en unidades docentes, ya que habían 427 estudiantes del CSIJ de 1er año que se 
formaban como profesores emergentes de Educación Física de conjunto con la licenciatura, 
es decir 4 días a la semana eran EPEF y un día eran estudiantes universitarios, este era el 
modelo pedagógico que se aplicaba en la carrera desde el inicio de la universalización, para 
este tipo de fuentes de ingreso. 
En mayo de ese año se inician los cursos de posgrado, metodología de la investigación, 
análisis de la información y pedagogía. Se dan los primeros pasos en la iniciación de la 
maestría Actividad Física en la Comunidad.  
Curso 2006-2007 se inicia con una matrícula 1458 estudiantes, de ellos 425 en primer año, 
662 en segundo, 196 en tercero, y 202 en cuarto. 
Se abre una nueva sede en penitenciario femenino compuesta por diez compañeras 
procedente del curso de habilitados para profesores de Educación Física (EPEF), estas 
reciben las clases en ese centro no tienen la necesidad de trasladarse hasta el penal 
masculino. 
Surge la tutoría con un total de 297 tutores contratados, para un promedio de 5 estudiantes 
por tutor, esta tarea fue muy útil para la universalización, se trabajó fuertemente en el rescate 
de los valores. 
Se incrementa la matrícula de la maestría a 273 aspirantes, esta funcionaba en seis escuelas 
comunitarias.  
El incremento de la matrícula hizo necesaria la creación de una nueva subsede en la 
secundaria Américo Desliz de Jamaica, para la misma se trasladan los estudiantes de la 
montaña y zonas aledañas a Jamaica como Honduras, Argeo Martínez, Palmar, etc., esta 
decisión benefició mucho a estos estudiantes ya que le acercaba la superación a su zona de 
residencia. 
Curso: 2007-2008  
La educación superior cubana tiene como premisa fundamental egresar en las carreras 
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universitarias profesionales con el mismo nivel de calidad, y por ello el Sistema de 
Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU) vigente, en sus aspectos 
esenciales es válido para evaluar carreras en cualesquier condición y modalidad de estudios 
en que se desarrollen, pues es una expresión concreta para medir estándares de calidad con 
vistas a su aseguramiento y mejoramiento continuo, mediante un conjunto de variables, 
indicadores y criterios de medidas que han sido validados en la acreditación de más de 100 
carreras, con un alto grado de satisfacción de evaluados y evaluadores, lo que ha redundado 
en el perfeccionamiento continuo de las carreras e incremento sostenido de la calidad, a 
partir de que el proceso de evaluación y acreditación, mediante la autoevaluación inicial se 
ha convertido en gestor principal de la calidad, y formador de una cultura de autoevaluación y 
acreditación. 
Se valida por un grupo de expertos el Sistema SEA-CU para valorar objetivamente la calidad 
de la carrera en las SUM, adecuando la forma de medir algunos de los indicadores que 
caracterizan las variables. 
Curso 2008-2009 
En esta etapa por primera vez se completa la estructura de la sede al incorporase el 
subdirector de superación, se aprueban además 5 profesores a tiempo completo para 
atender la coordinación de los diferentes años. 
En diciembre tuvo lugar una visita de la nación para corroborar cómo se desarrollaba el 
proceso de universalización, entre los objetivos evaluados se encuentran el nivel de 
redacción-ortográfico y los conocimientos sobre historia, los datos obtenidos no fueron 
satisfactorios.  
A raíz de esta prueba se realizó el 23 mayo el diagnóstico de español en el que se midió la 
redacción y ortografía a los posibles graduados de 2009 y 2010. 
Se presentaron un total de 644 estudiantes 161 de 5to y 483 de 4to, este diagnóstico se 
realiza en la facultad y en la subsedes de Jamaica y prisiones. 
En julio de 2009 obtienen 16 aspirantes el título de Máster en Actividad Física en la 
Comunidad. 
Curso: 2009-2010 
En este curso la SUM se crece en la parte de superación ofertando 4 cursos de postgrado, a 
los que se incorporan los primeros graduados y profesores necesitados de superación en el 
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territorio, contribuyendo así al llamado de la Revolución de convertir a Cuba en un país de 
hombres de ciencias. 
Se realiza la graduación más grande de esta etapa, con un total de 492 estudiantes. 
Discuten la tesis de maestría 16 aspirantes, de ellos 3 pertenecen a la sede aumentan. 
Resultados más importantes de la universalización desde el ciclo 2003 hasta el 1er semestre 
del curso 2010-2011. 
Desde el surgimiento de la universalización hasta la fecha, ha tenido una matrícula general 
de 1780 estudiantes de ellos 824 graduados, graduados en maestría 32, graduados con título 
de oro 16, exámenes de premio 221 de ellos 69 en prisiones, 1er lugar en los juegos 
municipales inter-sedes curso 2005-2006, 1er lugar en los juegos ínter penitenciarios 
nacionales curso 2006-2007, aportes de implementos deportivos creado por los reclusos 
insertados en la universalización, salen a cumplir misión a Venezuela 115 licenciados frutos 
de la 1ra graduación, 530 profesores a tiempo parcial.  
 Experiencia a destacar. 
1. La discusión de los trabajos de diplomas y exámenes prácticos de la estatal se realizan 
en los combinados deportivos, para que la comunidad sea partícipe de estos resultados, ya 
que han sido ellos los principales protagonista de esta revolución deportiva llevada a cabo 
por los profesores en formación. 
El resultado de esta actividad fue satisfactorio tanto para el estudiante como para la dirección 
de los combinados deportivos, un ejemplo de esto está en el examen práctico de la estatal, 
ya que se pudo ver en vivo como nuestros abuelos y niños han cooperado para que los 
diplomantes mostraran sus habilidades y aplicaran toda la metodología alcanzada en los 5 
años de carrera. 
Testimonio de profesores que han dado clase en el penal alegan que impartir clase en este 
tipo de centro, hace que el profesor sienta satisfacción con el programa, ya que estos 
estudiantes, estudian tanto y hacen todos los trabajos independientes que las clases llegan a 
tener un alto nivel de efectividad, a su vez el profesor tiene que prepararse el doble y hay un 
constante intercambio de experiencia.  
2. El deporte se caracteriza por potenciar valores y educar la personalidad, en todas las 
esferas de la vida. No se exoneran los penitenciarios de este impacto, las clases de 
Educación Física, los juegos deportivos, la atención a la tercera edad, hace que los reclusos 
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mejoren en gran medida su conducta y ha contribuido a levantar su autoestima ejerciendo 
positivamente en el plano psicológico, gnoseológico y social de estos, sin violar el reglamento 
disciplinario y a su vez promueven la ejemplaridad al resto de la población penitenciaria.  
Aportes de los estudiantes de la universalización a nivel social  
Como parte del modelo pedagógico de la universalización de la carrera de Cultura Física que 
se basa en el estudio-trabajo, estos estudiantes combinando estos dos aspectos han hecho 
aportes prácticos que han tenido resultados muy relevantes, entre estos tenemos. 
En la esfera de la Recreación 
Antes del 2003 el INDER municipal atendía 199 circunscripciones, el personal que tenía para 
esta esfera era muy poco, 7 es decir cada uno tenía que atender 33 áreas lo que le daba un 
pobre cumplimiento a las actividades. Con la universalización estos profesores en formación 
comienzan a darle otro matiz a la recreación, hoy se cuenta con 398 trabajadores trabajan a 
dos por áreas, este incremento permitió poder expandir la recreación a los barrios con alto 
nivel de alcoholismo, drogadicción, como Maqueisito, Los cocos de Confluente, Los Güiros 
entre otros. 
Un logro alcanzado en esta área es la implantación del juego conocido como el Críquet, que 
se parece al béisbol. Este juego de procedencia inglesa es traído al INDER por un estudiante 
de la universalización que pertenece a la sociedad de jamaicanos en nuestra provincia, se 
creó clubes de niños, juveniles, adultos y ha sido de muy buena aceptación. Es rectorado por 
la sociedad conocida como el CENTER.  
Actividades deportivas 
Para realizar las actividades se contaba solamente con 210 técnicos desde el inicio de la 
universalización hasta la fecha hay más de 800, estos técnicos permitieron y permiten la 
práctica sistemática de los deportes. 
Un avance que se ha logrado en este frente es tener técnicos en el plan turquino, procedente 
de ahí mismo, hemos logrado que se les haya hecho captación a niños para la Esuela de 
Iniciación Deportiva (EIDE), y esto se pudo lograr por una sola razón, la permanencia 
constante en esa zona de profesores de deporte que pueden hacer un trabajo de 
convencimiento con los padres de estos niños. 
El ingreso a la universalización de estudiantes para que solamente sean profesores de 
ajedrez le dio un giro de 180° a este deporte, hoy en día todas las escuelas primarias y 
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secundarías tienen un profesor de ajedrez. 
Existe un convenio con la casa del Changüí para realizar todos los sábados por el día una 
simultánea de ajedrez, que a su vez funciona como una ludoteca deportiva, esto ha 
despertado el interés de esa comunidad que hasta la fecha se mantiene con gran actividad 
Es bueno resaltar que más del 80% de la matrícula de la EIDE es del municipio Guantánamo, 
y estos se debe al trabajo profundo que hacen nuestros profesores técnicos y ya graduado 
En el centro penitenciario masculino en el curso 2006-2007, se realizó un evento deportivo 
nacional entre prisiones siendo nuestros estudiantes trabajadores los que se llevan el 1er 
lugar en todas las modalidades en que se compitió. 
En la Cultura Física. 
Si hay algo visible en esta esfera es el incremento de los círculos de abuelos, la atención a 
los encamados y postrado, existen convenios de muchos centros de trabajos con el INDER 
para tener un profesor impartiendo la gimnasia matutina 
Entre los cursos 2011-2013 se graduaron un total de 225 estudiantes, de ellos 9 del 
Penitenciario Masculino, cabe señalar que dentro de los Títulos de Oro uno fue de esta 
institución. 
Continúan los procesos de cambios de titulación, obtención de grados académicos, un 
trabajo arduo con la culminación de estudio y la acreditación como carrera.  
De esta manera cierra felizmente la universalización logrando darle cumplimiento al 
Programa de la Revolución sobre “La Batalla de Ideas”. 
CONCLUSIONES 
El material bibliográfico sistematiza los datos acerca de la creación y desarrollo de la Filial de 
Cultura Física del municipio Guantánamo utilizando las potencialidades que brinda los 
proyectos de investigación denominados “Evaluación Institucional” y “Diseño Curricular” 
como parte del proceso de elaboración del Plan de Estudio ”D” de Cultura Física.  
Al evaluar los resultados de los instrumentos aplicados inicialmente para diagnosticar la 
situación polémica y diseñar actividades adecuadas a los propósitos investigativos se 
destaca la coincidencia de datos y opiniones que confirman en un 96,8 % la factibilidad de la 
propuesta, lo que demuestra la validez de su implementación perspectiva en la comunidad 
Los Llanos. 
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